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は じ め に
アーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)は第一次世界大戦においてイタリア
戦線に赤十字従軍運転手として参戦し、アメリカに帰還した後、次のような手紙(The
Letters of Ernest Hemingway 1907-1922. Vol. 1 所載)を友人に出している。
家の者はぼくを大学に行かせようとしているが、ぼくとしてはイタリアに戻り、日本
に行き、パリに一年は住んでみたい思いもあり、やりたいことがいろいろあって、実







ヘミングウェイが東洋あるいはアジアに最初に出会ったのは 1911 年、12 歳のときだ。














































































































































































パウンドがロンドンに滞在したのは 1908 年から 1920 年の 13 年間である。1908 年、ニ
ューヨーク港から家畜運搬船に乗り、ジブラルタル海峡を経て、ヴェネツィアに到着。処
女詩集『灯火は消えて』(A Lume Spento)のゲラ刷りをロンドンの W・B・イェイツ
(William Butler Yeats)に送った後、1908 年9月にロンドンの地を踏むこととなる。その





















ント の名前で『ポエトリー』誌(Poetry, 1913 年3月号)に掲載された(Pratt 16)。イマジ
ズム詩が俳句の影響を受けながら、一方にフランス・サンボリスムの音楽性を取り込んで
いく過程の渦中にパウンドは在ったと言えよう。







1914 年4月 20 日、セント・メリー・アボット教会でドロシー・シェイクスピアと結婚
式を挙げ、ハネムーンにストーン・コテッジに行き、いつもと変わらず能の翻訳をした。










































(1890 年6月 28 日



































孔子の『大学』と『中庸』の英訳を始めた。この時期に書かれた Canto 76 には、久米民
十郎の「タミの夢」を謳い、次のような一節を書いている。原文を示そう。
well, my window
looked out on the Squero where Ogni Santi
meets San Trovaso
things have ends and beginnings
and the gilded cassoni neither then nor up to the present
the hidden nest, Tam’s dream, the great Ovid






















ンドに謳われた「タミの夢」の Canto 76 に続く、Canto 77 の 86 行から 88 行の3行に凝
縮されて描かれている。
So Miscio sat in the dark lacking the gasometer penny/ but then said:“Do you speak




































1914 年。ロンドンで運命的な再会と出会いがあったのだ。なお、この年の9月 14 日、す
なわち伊藤道郎がアスキス首相に会った翌々日、T・S・エリオットはケンジントンに滞

































1899 年 6 歳。「羽衣」の天女の舞を踊る。
1914 年 20 歳。学習院を卒業後、ロンドンのセント・ジョンズ・ウッド美術大学に入学
し、絵画を学ぶ。学習院時代の同期生、伊藤道郎と再会。伊藤の紹介によりエズ
ラ・パウンドとの親交が始まる。




「錦木」、「羽衣」、「熊坂」、「景清」を英訳し、Certain Noble Plays of Japan に収
録し、出版。




1919 年 26 歳。文展に入選。
1920 年 27 歳。帝国ホテルで個展を開催。妻を東京に残して、アメリカへ。
1921 年 2 月2日。ニューヨークの五番街(Kingore Gallery)で個展を開催。アメリカの美
術連盟の会員に選出される。








1922 年 9 月 16 日。ロンドンにて映画撮影。「都会を廻りて」(サイエンス・アンド・アー
ト・フィルム社制作)
1922 年 9 月 22 日。パリへ。Salon d’Automne で絵画展を見る。
この年に民十郎は帰国。






Rapallo, 24 May [1936]
Dear Mr. Katue: Thank you for your friendly letter of April 26.
You must not run away with the idea that I really know enough to read Japanese
or that I can do more than spell out ideograms very slowly with a dictionary.
I had all Fenollosa’s notes and the results of what he had learned from Umewaka
Minoro, Dr. Mori, Dr. Ariga. But since Tami Koume was killed in the earthquake I
have had no one to explain the obscure passages or fill up the enormous gaps of my
ignorance. Had Tami lived I might have come to Tokio. It is one thing to live on the
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sea-coast and another to have traveling expenses.
Your magazine will, I suppose, arrive in due time. Printed matter takes longer
than letters.
Your technologists can perhaps follow what people suppose, wrongly, to be no fit
subject for a poet (despite Dante, Shakespeare, and various other excellent writers
who have understood why a poet can not neglect ethics, and why an ethic which is
afraid of analyzing the motives of action is very poor sham).
(The Selected Letters 181-82)(6)
ラパルロ [1936 年] 5月 24 日






































「Off England」(1918 年作 油絵具、カンヴァス)
h 45.4 cm × w 60.5 cm × d (h 17.9 in × w 23.8 in)
水沢は「11 点のうち保存状態も比較的良く、「1918」という年記もある点で、久米作品































(2) カーロス・ベイカーの伝記では以下のように書かれている。 The Clarks [Gregory Clark
and his wife] helped the Hemingways to find an apartment in a new brick building called
Cedarvale Mansions at 1599 Bathurst Street in the Connable’s section of town. They
moved in at the end of September. Dr. Hemingway shipped the wedding presents which
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had been stored in Oak Park. Pictures by the Frenchman Masson and the Japanese Kumae




を昭和 24 年(1949 年)に設立。(参照：角田 12-13)
ジョンの父・Francis Brinkley(1841-1912)は英国陸軍大尉として来日。海軍砲術学校教
頭、ジャパンメイル社長を歴任。1903 年、Japan, Its History, Arts and Literature を出版。
(4) 2007 年、ひろしま美術館主任学芸員の渡辺純子氏から「ヘミングウェイが愛した街


























200. Ogni Santi: A canal in Venice. In 1908 Pound lived near the conjunction of the San
Travaso and Ogni Santi canals [Ivanchich]
203. the hidden nest: A large abstract painting done for Pound by Taijuro Koume [Michio
Ito: 77:86], which Pound called“Tami’s dream.”In a letter to Katue Kitasono [May 24,
1936], Pound said:“I had all Fenollosa’s notes and the results of what he learned . . . But
since Tami Koume was killed in that earthquake [1923] I have had no one to explain the
obscure passages or fill up the enormous gaps of my ignorance (L, 282). When Pound
vacated his Paris studio, he sent the painting to a friend in Auteuil. In 1931 it was brought
to Venice, but it was sequestered as alien enemy property during WWII and disappeared
as did“the great Ovid”[Ivanchich].
204. the great Ovid: Ovid’s Fasti, printed by a successor of Bodoni, which Pound bought
from Sig. Cassini, seller of rare books, and had bound in wooden covers.
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205. bas relief of Ixotta: Yriarte attributes a bas-relief of Ixotta [9:59] (now with Olga
Rudege) to Agostine di Duccio [9:78]. A picture of the bas-relief with a picture of Ixotta’s
tomb in the Tempio Malatestiano was published in 176 [Fang, II, 250].
(Terrell 400-01).
(6) [see 93, 179, 189, 282, 292] パウンドの書簡に記された久米[Koume]。
105: To Iris Barry, London, 24 August 1916, 93.
Don’t despair about Greek and Latin. There is no particular haste. I have this day
written by first two sentences in Chinese, on a post card to Koume.
189: To Felix E. Schelling, Paris, 8 July 1922, 179.
(Interruption. Get back from Italy last Sunday and am having a show of Koume’s
painting in this studio on Tuesday...large canvases, some of them... etc. However will
try to keep to thread of my discourse.
292: To Katue Kitasono, Rapallo, 11 March 1937.
Tami Koume had a satisfactory edtn. Of the Noh plays. The kana I cannot use. But I do
recognize more ideograms that I did.
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